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BUMG adalah suatu program Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan mensejahterakan masyarakat desa,
penelitian ini berupaya mengungkapkan pemanfaatan dana desa dalam pengembangan BUMG di Kecamatan Sawang Kabupaten
Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pemanfaatan dana desa dalam pengembangan BUMG di Gampong
Sikulat Kecamatan Sawang; (2) mengetahui perkembangan jenis usaha BUMG di Gampong sikulat Kecamatan Sawang.(3)
mengetahui keuntungan BUMG Gampong Sikulat; (4) mengetahui kendala yang dihadapi BUMG Gampong Sikulat Kecamatan
sawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi
penelitian ini dilakukan di Gampong Sikulat Kecamatan sawang kabupaten Aceh selatan, informan dalam penelitian ini berjumlah 6
orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis data dilakukan
dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi data/ penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
tentang pemanfaatan dana desa dalam pengembangan BUMG di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Adanya peningkatan
dana desa yang disalurkan ke BUMG dalam satu tahun bahkan untuk tahun 2018 ini dianjurkan dalam Perbub minimal 100 juta
dana desa harus di salurkan ke BUMG. Dana desa yang disalurkan ke BUMG digunakan untuk menambah unit usaha baru dan
mengembangkan usaha yang ada. 
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